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Rohmat Subodro. NIM: Q100090189. Judul “Pengelolaan Guru Dalam 
Peningkatan Kompetensi Mengajar Kejuruan Di SMK Pembangunan Nasional 




Tujuan penelitian ini adalah: 1) menganalisis tingkat kompetensi mengajar 
guru Kejuruan Kejuruan di SMK Pembangunan Nasional Sukoharjo; dan 2) 
menganalisis pengelolaan guru dalam peningkatan kompetensi mengajar Kejuruan 
di SMK Pembangunan Nasional Sukoharjo .  
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif  dengan desain etnografi.  
Penelitian ini dilaksanakan di SMK Pembangunan Nasional Sukoharjo Tahun 
pelajaran 2010/2011. Informan dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, waka 
kurikulum, waka sarana prasarana, waka humas, ketua jurusan, dan  guru kejuruan  
SMK Pembangunan Nasional Sukoharjo. Pengumpulan data penelitian ini 
dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data dianalisis dengan 
seleksi data, penyajian data, dan penyimpulan data. Keabsahan data menggunakan 
teknik triangulasi data.  
Kesimpulan penelitian ini adalah: 1) Perencanaan peningkatan kompetensi 
mengajar guru kejuruan  dilakukan kepala sekolah dengan menyusun data guru 
meliputi profil, keterampilan dan keahlian, perkembangan kemampuan mengajar; 
membuat perencanaan untuk mengikutsertakan guru kejuruan dalam setiap 
kegiatan pendidikan dan pelatihan, in house training, maupun magang; dan guru 
mempersiapkan perangkat pembelajaran kejuruan; 2) Pengorganisasian 
peningkatan kompetensi mengajar guru kejuruan  dilakukan kepala sekolah 
dengan memberikan kesempatan kepada guru kejuruan untuk memperbaiki dan 
meningkatkan ketrampilan mengajar dengan membuat jadwal pengiriman diklat; 
3) Kepala sekolah melaksanakan peningkatan kompetensi mengajar guru kejuruan 
dengan menyelenggarakan kerjasama dengan instansi lain untuk kegia tan in house 
training ,  menginstruksikan kepada guru untuk membuat karya -karya ilmiah, 
menstimulasi kepada guru untuk menciptakan peralatan teknologi berbasis 
kejuruan, menstimulasi guru untuk meningkatkan kemampuan berbahasa asing 
dengan menyelenggarakan kursus bahasa inggris, serta menstimulasi kepada guru 
untuk meningkatkan keterampilan penguasaan kejuruan dengan magang di 
perusahaan-perusahaan; dan 4) Pengawasan peningkatan kompetensi mengajar 
guru kejuruan dilakukan kepala sekolah dengan membuat lapora n formal hasil 
diklat guru, melakukan pengawasan langsung, melakukan konfirmasi dengan 
pihak ketiga, dan melakukan verifikasi dari hasil laporan dan pengamatan sebagai 
pertimbangan untuk pertanggungjawaban hasil diklat guru.  
 








Rohmat Subodro. Q 100090189. “Management of Increasing Teacher 
Competence  for Teaching Vocational in Vocational High School 
Pembangunan Nasional Sukoharjo.” Thesis. Post-Graduate Program of 
Muhammadiyah University of Surakarta. 
 
Purposes of the research are: 1) analyze the level of competence of teachers 
to teach in Vocational High School Pembangunan Nasional Sukoharjo; and                      
2) analyze the management of  the increasing competence of teachers teaching in 
Vocational High School Pembangunan Nasional Sukoharjo. 
The research uses qualitative with ethnographic design. Location of the 
research is Vocational High School Pembangunan Nasional Sukoharjo. Location 
of research at Vocational High School Pembangunan Nasional Sukoharjo 
2010/2011 lessons. Informants in this research is the principal, deputy head of the 
curriculum, deputy head of infrastructure, deputy head of public relations, 
chairman of the department, and vocational teacher in Vocational High School 
Pembangunan Nasional Sukoharjo. Research data  collection was conducted 
through interviews, observation, and documentation. Data were analyzed with 
data selection, presenting data, and inference data. The validity of the data using 
the technique of data triangulation.  
The conclusion of this research is: (1) planning an increase in the 
competence of teachers to teach vocational school principals conducted by 
compiling data includes profiles of teachers, skills and expertise, development of  
teaching skills; planning to engage in any activity of  vocational teacher education 
and training, in house training, as well as internships, and vocational teachers 
prepare the learning device; (2) organizing increasing competence of teachers to 
teach vocational school principals conducted by giving the opportunity for  
vocational teachers to improve and enhance teaching skills training to make the 
delivery schedule; (3) the headmaster implement improvement of teaching 
competence of vocational teachers by organizing cooperation with other agencies  
for activities in-house training, instructed the teacher to make scholarly works, 
stimulate teachers to create technology-based vocational equipment, stimulate 
teachers to improve foreign language skills by conducting English language 
courses, and stimulate teachers to improve the mastery of vocational skills with an 
internship in companies, and (4) Supervision increasing competence of teache rs to 
teach vocational school principals conducted by making a formal report the results 
of teacher training, perform direct supervision, confirm w ith third parties, and 
verifying the results of the report and observations as a consideration for the 
accountability of teacher training 
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